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RESUMEN 
 
El objetivo fue evaluar el efecto de la dieta con tres concentraciones de harina de ají 
páprika Capsicum annum en el crecimiento y supervivencia de postlarvas de Cryphiops 
caementarius. Se emplearon dietas suplementadas con harina de ají páprika en las 
concentraciones de 0, 200, 250 y 300 mg kg-1. Se emplearon 12 acuarios (12 L) con 
agua a la salinidad de 12º%, en donde se sembraron postlarvas de 13,50 mm y 850 mg 
por acuario a una densidad de 227 PLs m-2. Las Postlarvas se alimentaron tres veces al 
día con el 10% de la biomasa, durante 60 días. El crecimiento en longitud de las 
postlarvas no fue afectado significativamente (p>0,05) por las dietas conteniendo entre 
200 a 300 mg kg-1 de harina ají páprika. En cambio, el crecimiento en peso fue 
significativamente (p<0,05) mayor con las dietas conteniendo entre 250 y 300 mg kg-1 
de harina de ají páprika. Las mayores supervivencias (96 %) de las postlarvas fueron 
obtenidas con las dietas suplementadas entre 200 a 300 mg kg-1 de harina de ají páprika. 
Palabras Clave: Capsicum, suplemento, postlarvas, camarón, Cryphiops  
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ABSTRACT 
 
The aim was to evaluate the effect of diet with three concentrations meal paprika pepper 
Capsicum annum on the growth and survival of postlarvae Cryphiops caementarius. 
Meal diets supplemented with paprika peppers were used in concentrations of 0, 200, 
250 and 300 mg kg-1. 12 aquaria (12 L) with water salinity of 12%, where postlarvae 
13,50 mm and 850 mg per aquaria were seeded at a density of 227 PL m-2 were used. 
The postlarvae were fed three times a day with 10% of biomass for 60 days. Growth in 
length of postlarvae was not affected significantly (p> 0.05) by diets containing between 
200-300 mg kg-1 of flour pepper paprika. In contrast, growth in weight was significantly 
(p<0,05) higher with diets containing between 250 and 300 mg kg-1 paprika pepper 
flour. The highest survivals (96%) of the postlarvae were obtained with diets 
supplemented between 200-300 mg kg-1 paprika pepper flour. 
 
Keywords: Capsicum, supplement, postlarvae, shrimp, Cryphiops 
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I. INTRODUCCION 
El cultivo comercial de varias especies de camarones y langostinos para 
alimentos es uno de los más rápidos crecimientos en zonas acuícolas, la única 
alternativa para incrementar la producción camaronera es el cultivo bajo condiciones 
controladas. La producción acuícola mundial de especies comestibles aumentó a una 
tasa media anual del 6,2 % en el período 2000-2012 en 66,6 millones de toneladas, 
representando los crustáceos cultivados 6,4 millones de toneladas, el ritmo de 
crecimiento fue relativamente mayor (10 %) en África, Caribe y América Latina (FAO, 
2014). 
El camarón Cryphiops caementarius Molina 1782 es una especie endémica de los 
ríos de la vertiente occidental que se distribuye en los cuerpos de agua lóticos costeros 
del Perú desde el río Chancay-Lambayeque (Méndez, 1981) hasta el litoral del norte de 
Chile (Meruane et al., 2006). El camarón es un organismo ovíparo, heterosexual, 
territorialista, con dimorfismo sexual marcado que se reproduce todo el año, aunque con 
mayor frecuencia en febrero, marzo y noviembre (Viacava et al., 1978). Además, es el 
único recurso hidrobiológico de los ríos costeros peruanos que soportan pesquería 
comercial de importancia económica y sustenta la pesquería continental de la costa sur 
del Perú (IMARPE, 2008). Lleellish et al. (2005) lo catalogan al camarón como una de 
las especies especiales del Perú y prioritarias para el biocomercio. Estudios 
poblacionales recientes sobre la especie de camarón aportan con base consistente para el 
manejo de su pesquería en los ríos Ocoña y Majes-Camaná  y Tambo (Yépez & bandín, 
1996; 1998) donde hay abundancia poblacional. 
El color de los crustáceos se deba a la presencia de carotenoides en alguna 
combinación en el caparazón, en ojos, sangre, huevos, hepatopáncreas y ovarios; siendo 
la astaxantina, β-caroteno, equineonona y cantaxantina los principales componentes que 
son de procedencia dietética o derivados por transformación metabólica (Meyers, 2000).  
Además de ello, los carotenoides protegen las células de los efectos de compuestos 
oxidantes y peroxidantes (Kurshize et al., 1990), y juegan un importante papel en el 
incremento de la respuesta inmune (Tapia et al., 2008). 
El ají páprika Capsicum annum  es una planta herbácea, cuyo fruto es una baya 
semi-cartilaginosa, inicialmente son verdes y conforme madura se vuelve rojo brillante, 
carnoso y llegan hasta medir 25 cm de largo. Los frutos contienen selenio, zinc y cobre 
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que son cofactores de las enzimas que participan en los procesos de oxidación-
reducción (Carrillo et al. 2000). También poseen componentes lipofílicos como mono, 
di y triglicéridos; ácidos grasos libres; grandes cantidades de vitamina C y de 
carotenoides como los carotenos (colores rojos y anaranjados: ß-caroteno, criptoxantina, 
etc.) y xantofilas (colores amarillos y en algunos casos rosa: luteínas, cis -capsantina, 
trans-capsantina, zeaxantinas, violaxantina (Fernández, 2007; MINAG, 2012). La 
capsaxantina es el principal carotenoide de C. annum que representa el 60% del total de 
los carotenoides presentes, siendo bastante raro porque no se encuentra en otros 
vegetales (Katayama, 1972). 
La presencia de antioxidantes naturales como las vitaminas E y C y los 
carotenoides en la dieta del camarón estimula el crecimiento al disminuir la 
concentración de radicales libres y los trastornos que se derivan de su presencia en el 
organismo (Carrillo et al. 2000). Por ello, la inclusión de fuentes adicionales de 
pigmentos naturales en la dieta influye positivamente en el crecimiento y la 
supervivencia en diferentes etapas del ciclo de vida de algunas especies de camarones 
peneidos. Arredondo-Figueroa  et al. (2003), determinaron que con 200 y 250 mg/kg 
del carotenoide de C. annum en la dieta en Litopenaeus vannamei, se mejora el 
crecimiento en peso y se mantiene alta supervivencia. Arredondo et al. (2006) 
emplearon carotenoides de Phaffia rhodozyma, Adonis aestivalis y Spirulina, en dietas 
para L. vannamei, con las cuales se mejoró la supervivencia, crecimiento y el 
rendimiento. 
 El efecto del ají páprika en el crecimiento de postlarvas de C. caementarius no se 
conoce, por ello formulamos el siguiente problema de investigación ¿Cuál es el efecto 
de la dieta suplementada de tres concentraciones de harina de ají paprika C. annum en el 
crecimiento y supervivencia de postlarvas de C. caementarius en laboratorio? De 
acuerdo a la literatura consultada el respecto, se formula la hipótesis establece que si en 
condiciones de laboratorio, se alimentan postlarvas de C. caementarius con dietas 
suplementadas con 200, 250 y 300 mg/kg de ají páprika C. annum, se obtiene mayor 
crecimiento con la dieta conteniendo 250 mg/kg. 
Como objetivo general se propuso evaluar el efecto de la dieta con tres 
concentraciones de harina de ají páprika C. annum en el crecimiento y supervivencia de 
postlarvas de C. caementarius. Los objetivos específicos fueron: 
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 Determinar el crecimiento de postlarvas de C. caementarius, con diferentes 
concentraciones  de ají paprika. 
 Determinar la supervivencia de postlarvas de camarón de río C. caementarius a 
diferentes concentraciones de  ají paprika. 
 Determinar la mejor concentración de paprika para el crecimiento y 
supervivencia  de postlarvas de C. caementarius. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Material 
 
Población 
Se emplearon postlarvas (PLs) del camarón C. caementarius provenientes del río 
Lacramarca (09°07’70’’S y 78°34’20’’W) ubicado en la Provincia del Santa, 
Departamento de Ancash (Perú). 
Muestra 
La muestra consistió de 180 PLs de 13,50 mm y 856 mg, los cuales fueron 
seleccionados al azar de un lote de 220 PLs. 
2.2 Método 
 
Tipo de estudio 
Experimental 
Diseño de investigación  
Se empleó el diseño experimental de estímulo creciente. 
Variables y operacionalización de variables  
 
Variable independiente 
Se emplearon cuatro tratamientos (T), tres experimentales y un control, cada uno 
con tres repeticiones; siendo estos los siguientes: 
T1: Dieta suplementada con 0 mg kg-1 de harina de ají páprika (control) 
T2: Dieta suplementada con 200 mg kg-1 de harina de ají páprika 
T3: Dieta suplementada con 250 mg kg-1 de harina de ají páprika 
T4: Dieta suplementada con 300 mg kg-1 de harina de ají páprika 
 
Variable dependiente 
La operacionalización de la variable dependiente se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente. 
 
Variable dependiente Definición conceptual 
Definición operacional 
Dimensiones Indicadores 
Crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervivencia 
Es la incorporación 
corporal de masa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son los organismos 
que permanecen vivos 
Crecimiento en 
longitud 
 
 
 
 
Crecimiento en 
peso 
 
 
 
 
Supervivencia 
LT (cm) 
CA (cm) 
GP (%) 
TCA (cm día-1) 
TCE (% día-1) 
 
PT (cm) 
CA (cm) 
GP (%) 
TCA (g día-1) 
TCE (% día-1) 
 
Supervivencia 
(%) 
LT: Longitud total. PT: Peso total. CA: Crecimiento absoluto. GP: Ganancia porcentual. TCA: Tasa de 
crecimiento absoluto. TCE: Tasa de crecimiento específico. 
 
Captura y Transporte de postlarva    
Las PLs se capturaron con malla plástica tipo mosquitera y se transportaron en 
baldes plásticos de 20 L de capacidad hasta llegar al Laboratorio de Acuarística de la 
Facultad de Ciencias del Campus I de la Universidad Nacional del Santa. El tiempo del 
transporte fue de 30 min. 
Identificación y aclimatación de postlarvas 
En el laboratorio las PLs se identificaron según la clave de Méndez (1981), luego 
se aclimataron durante cuatro días en acuarios de 50 L con agua potable declorada, con 
aireación continua (1,5 L min-1) procedente de un blower de 1HP  y alimentadas  a 
partir del tercer día de aclimatación con balanceado para camarón de 35% de proteína 
total.  
Unidades experimentales 
Las unidades experimentales consistieron de 12 acuarios de vidrio de 12 L (0,30  
de largo; 0,22 m de ancho; 0,20 m de alto, con área de 0,66 m2; con área de 0,066 m2) 
conteniendo 10 L de agua salobre (12 ‰) según lo recomendado por Reyes et al. (2006) 
para disminuir el canibalismo en alta densidad. Además se instalaron un difusor de aire 
(1,5 L min-1) en cada acuario. El agua de mar (35 ‰) procedió de la playa El Dorado 
(Nuevo Chimbote) y en el laboratorio se dejó decantar durante dos días para luego 
tamizarla (20 μm)  y almacenada en recipientes de 50 L. El agua potable (0 ‰)  fue 
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aireada por 48 h para eliminar cloro. El agua salobre deseada se obtuvo por mezcla de 
agua de mar con agua potable y almacenada en recipientes de 50 L. Los acuarios fueron 
cubiertos con planchas de tecnoport (10 mm espesor) para evitar salida de las PLs. 
Dietas para postlarvas 
Se elaboró una dieta con 30 % de proteína total, preparado según la formulación 
de Sosa (2001) suplementada con harina de  paprika C. annum  (Tabla 2). Todos los 
insumos fueron adquiridos de casas comerciales de la zona. 
Tabla 2. Composición (%) de las dietas para las postlarvas de C. caementarius. 
  Harina de páprika (mg kg-1)  
Insumos (g) 0 200 250 300 
Harina de pescado 280 280 280 280 
Harina de soya 210 210 210 210 
Polvillo de arroz 230 230 230 230 
Harina de maíz 170 170 170 170 
Zeolita 20 20 20 20 
Melaza 47 47 47 47 
Aceite de pescado 20 20 20 20 
Aceite de soya 20 20 20 20 
Vitaminas y minerales 3 3 3 3 
Total 1000 1000 1000 1000 
Harina de páprika (*) 0 0,20 0,25 0,30 
(*) Insumo no considerado por Sosa (2001) 
 
Para la preparación de las dietas, la harina de pescado, polvillo de arroz, harina de 
soya y harina de maíz, en ese orden, se mezclaron en un recipiente de plástico hasta que 
se obtuvo un color uniforme. Después se extrajo una cuarta parte de la mezcla de 
harinas que se colocó en otro recipiente donde se añadió el aceite de pescado, aceite de 
soya, melaza, zeolita, y una pequeña porción de harina de páprika para formar una masa 
homogénea, que posteriormente se añadió y homogenizó con el resto de la mezcla 
inicial de harinas. Seguidamente se repitió la secuencia de mezcla para seguir agregando 
harina de páprika hasta esparcirlo homogéneamente por toda la mezcla. Finalmente, se 
agregó agua caliente (250 ml) y se amasó constantemente durante 25 min hasta obtener 
una pasta homogénea. Se utilizó una peletizadora manual para manufacturar pellets de 3 
mm de largo y 3 mm de diámetro (Anexo 5), los cuales fueron secados al ambiente 
(21,6 ± 0,8°C) durante 48 h. 
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Selección y siembra de postlarvas  
Después del período de aclimatación, se seleccionaron 180 PLs de 13,50 mm  ± 
0,46 mm de longitud total (Escotadura postorbital - extremo posterior del telson) y 
856,33 ± 0,07 mg de peso total. La densidad fue de 227 PLs m-2 (15 PLs por acuario). 
Alimentación 
El alimento administrado correspondió al 10 % de la biomasa húmeda total y se 
suministró tres veces al día (08:00 h, 13:00 h y 16:00 h), durante seis días cada semana, 
en las proporciones de 20 %, 20 % y 60 %, respectivamente, dado el comportamiento 
alimenticio nocturno de la especie (Icochea et al., 1988). Diariamente antes de la 
primera alimentación se realizó el sifoneo de los desechos sólidos de excreción y del 
alimento sobrante acumulado en el fondo de los acuarios. 
Evaluación del crecimiento  
Se efectuaron muestreos cada 15 días, extrayéndose todas las PLs de cada acuario 
para medir la longitud total (mediante una regla graduada en milímetros) y peso total 
(con una balanza analítica digital ± 0,01 mg). El crecimiento fue expresado como 
crecimiento absoluto (CA), ganancia porcentual (GP) (Arce & Luna, 2003), tasa de 
crecimiento absoluto (TCA) y tasa de crecimiento específica (TCE) (Egea et al., 2002), 
así: 
CA = Yf– Yi  
GP= [(CA/Yi)*100)]   
TCA = (Yf – Yi) / (tf – ti)  
TCE = ((lnYf – ln Yi) / (tf – ti)) x 100  
Donde; Yi y Yf: Peso o talla al inicio y al final del experimento.  
ti  y tf: Duración del período experimental en días. 
lnYi y lnYf: Logaritmo natural del peso o talla al inicio y al final del período   de   
crecimiento 
Determinación de la supervivencia 
La supervivencia (S) de  las postlarvas fue determinada cada 15 días mediante la 
siguiente fórmula: 
S (%) = (N° PLs vivas x 100) / Total de PLs  
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Limpieza y calidad de agua 
El 25 % del agua de los acuarios fue recambiada dos veces por semana. Cada 
semana se midió la temperatura del agua con un termómetro digital (± 0,01ºC), el 
oxígeno con Oxímetro YSI 55 (± 0,01 mg L-1), el pH con pH metro digital Pocket (± 
0,01 unidades) y la salinidad con refractómetro ATAGO (± 1‰). Cada 15 días se midió 
alcalinidad total, amonio total y nitritos con un kit colorimétrico NUTRAFIN (± 0,1 mg 
L-1). 
Análisis estadístico de datos 
Los resultados fueron sometidos a la prueba de homogeneidad de varianza. Las 
diferencias entre las medias de los tratamientos fueron determinadas mediante análisis 
de varianza de una vía (α = 0,05), aplicando luego una prueba post-hoc (Duncan). Se 
empleó el programa SPSS versión 18 para Windows. 
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III. RESULTADOS 
 
Crecimiento en longitud  
El crecimiento en longitud de las PLs de C. caementarius alimentadas con 
diferentes concentraciones de harina de ají paprika durante 60 días de crianza, no 
presentó diferencia significativa (p>0,05) entre las concentraciones experimentales; sin 
embargo mayor tendencia en el crecimiento fue obtenido con 250 mg kg-1 tanto en la 
longitud (Fig. 1) como en los respectivos parámetros de crecimiento (Tabla 3), siendo 
esta concentración significativamente diferente (p<0,05) del control. 
 
. 
 
Figura 1. Crecimiento en longitud de postlarvas de C. caementarius  alimentadas con 
diferentes concentraciones de harina de ají paprika, a los 60 días de crianza. 
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Tabla 3. Parámetros de crecimiento en longitud de postlarvas de C. caementarius alimentadas 
con diferentes concentraciones de ají paprika, después de 60 días de crianza*. (Media ± 
desviación estándar). 
                                   Harina de ají páprika (mg kg-1) 
Parámetros 0 200 250 300 
LT inicial (mm)           13,50 ± 0,46a  13,67 ± 0,15a  13,83 ± 0,32a  13,37 ± 0,15a 
LT final (mm)         17,67 ± 0,65b  18,30  ± 1,04ab  19,63 ± 0,35a  18,50 ± 0,95ab 
CA (mm)        4,17 ± 0,21b  4,63 ± 0,90ab 5,80± 0,53a  5,13 ± 0,81ab 
GP (%)         30,86 ± 0,75b  33,86 ± 6,23ab  41,99 ± 4,62a  38,36 ± 5,63ab 
TCA (mm día-1)          0,07 ± 0,00b    0,08 ± 0,02ab  0,10 ± 0,01a  0,08 ± 0,01ab 
TCE (% día-1)          0,45 ± 0,01b    0,48 ± 0,08ab  0,58 ± 0,05a  0,54 ± 0,07ab 
(*) Postlarvas criadas en agua salobre (12 ‰). LT: Longitud total. CA: Crecimiento absoluto. GP: Ganancia 
porcentual. TCA: Tasa de crecimiento absoluta. TCE: Tasa de crecimiento específica. Datos con letras iguales en 
superíndices en una fila indica que no hay diferencia estadística significativa (p>0,05). 
 
Crecimiento en peso 
El mayor crecimiento en peso de las PLs de C. caementarius fue obtenida con las 
concentraciones de 250 y 300 mg kg-1 de harina de ají paprika, aunque ésta última no 
presentó diferencia significativa (p>0,05) con 200 mg kg-1 y con el control, tanto en 
peso (Fig. 2) como en los respectivos parámetros de crecimiento (Tabla 4). 
 
Figura 2. Crecimiento en peso de postlarvas de C. caementarius alimentadas con 
diferentes concentraciones de harina de ají paprika, a los 60 días de crianza. 
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Tabla 4. Parámetros de crecimiento en peso de postlarvas de C. caementarius alimentadas con 
diferente concentraciones de ají paprika, después de 60 días de crianza*. (Media ± desviación 
estándar). 
                         Harina de ají páprika (mg kg-1) 
Parámetros 0 200 250 300 
PT inicial (mg) 856,33 ± 73,82a 907,67 ± 102,81a 971,00 ± 135,10a 823,67 ± 103,08a 
PT final (mg) 1328,00 ± 135,30b 1460,67 ± 281,61b 1947,33 ± 90,91a 1605,67 ±255,19ab 
CA (mg) 471,67 ± 207,53b 553, ± 184,66b 976,33 ± 69,18a 782,00 ± 152,69ab 
GP (%) 56,77 ± 29,42b 60,01 ± 14,30b 102,46 ± 21,39a 94,35 ± 7,51ab 
TCA (mg día-1) 7,86 ± 3,46b 9,22 ± 3,08b 16,27 ± 1,15a 13,03 ± 2,54ab 
TCE (% día-1) 0,73 ± 0,31b 0,78 ± 0,15b 1,17 ± 0,17a 1,11 ± 0,07ab 
     
(*) Postlarvas criadas en agua salobre (12 ‰). PT: Peso total. CA: Crecimiento absoluto. GP: Ganancia 
porcentual. TCA: Tasa de crecimiento absoluta. TCE: Tasa de crecimiento específica. Datos con letras iguales en 
superíndices en una fila indica que no hay diferencia estadística significativa (p>0,05). 
 
Supervivencia 
La supervivencia de PLs de C. caementarius se mantuvo alta (96 %) en los 
tratamientos donde se alimentó con harina de ají páprika sin diferencia significativa 
(p>0,05), en cambio en el control disminuyó con el tiempo de crianza alcanzado el 
74,67 ± 2,52 % al final de período de crianza, siendo significativamente diferente 
(p<0,05) con los demás tratamientos (Fig. 3). 
 
 
Figura 3. Supervivencia de postlarvas de C. caementarius alimentadas con diferentes 
concentraciones de harina de ají paprika, a los 60 días de crianza.  
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Parámetros físico-químicos 
Durante la experiencia, no  hubo diferencia significativa (p>0,05) entre los 
parámetros de calidad del agua; excepto la concentración de amonio que fue alta aunque 
sin diferencias significativas (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Parámetros físicos y químicos del agua de crianza de postlarvas de C. caementarius 
precriadas en agua salobre y a diferente concentraciones de ají paprika, después de 60 días de 
crianza*. (Media ± desviación estándar). 
                                             Harina de ají páprika (mg kg-1) 
Parámetros 0 200 250      300 
Temperatura (°C) 
Oxigeno (mg L-1) 
pH 
Alcalinidad (mg L-1) 
Amonio total (mg L-1) 
Nitritos (mg L-1) 
23,47 ± 0,06a 
6,27 ± 0,05a 
6,80 ± 0,11a 
70,0 ± 0,17a 
0,11 ± 0,11a 
0,14 ± 0,01a 
23,22 ± 0,39a 
6,27 ± 0,09a 
6,9 ± 0,08a 
70,0 ± 0,38a 
0,04 ± 0,01a 
0,15 ± 0,01a 
23,40 ± 0,14a 
6,24 ± 0,11a 
6,9 ± 0,09a 
70,0 ± 0,17a 
0,03 ± 0,02a 
0,13 ± 0,02a 
23,37 ± 0,25a 
6,19 ± 0,16a 
7,0 ± 0,10a 
70,0 ± 0,33a 
0,05 ± 0,01a 
0,12 ± 0,02a 
(*) Postlarvas criadas en agua salobre (12 ‰). Datos con letras iguales en superíndices en una misma fila indica 
que no hay diferencia estadística altamente significativa (p>0,05). 
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IV. DISCUSIÓN 
 
Los resultados indican que a los 60 días de crianza el crecimiento en longitud de 
las PLs de C. caementarius no fue afectado significativamente (p>0,05) con las dietas 
conteniendo entre 200 y 300 mg kg-1 de harina de ají páprika, aunque hubo mayor 
tendencia con 250 mg kg-1. En cambio el crecimiento en peso de las PLs de C. 
caementarius fue significativamente mayor entre 250 y 300 mg kg-1 de harina de ají 
páprika, aunque también se observó mayor tendencia en 250 mg kg-1, lo cual sugiere ser 
la concentración adecuada para mejorar el peso de PLs del camarón y que a menor o 
mayor concentración pareciera que afecta a las PLs. Similar variación del peso en 
juveniles de L. vannamei son reportados por Yamada et al. (1990) a concentraciones de 
astaxantina entre 100 y 400 mg kg-1, indicando que la absorción y/o transporte de 
astaxantina en el tejido del camarón puede ser saturado con niveles de 400 mg kg-1 de 
astaxantina en la dieta. En este sentido, Arredondo-Figueroa et al. (2003), consideran 
que la inclusión de 200 y 250 mg/kg de astaxantina en la dieta, cualquiera que sea su 
origen, influye en la función fisiológica de L. vannamei, al mejorar la asimilación de 
nutrientes y la salud de los camarones. 
Los mejores parámetros de crecimiento en peso y en longitud de PLs de C. 
caementarius fueron obtenidos con 250 mg Kg-1 de harina de ají páprika, aunque sin 
diferencia significativa (p>0,05) con 300 mg Kg-1; así la mejor TCE en peso fue de 1,17 
% g día-1 y en longitud fue de 0,58 % mm día-1. Nuestros resultados sugieren que PLs 
aprovechan mejor los carotenoides de la harina de ají páprika de la dieta, pues en 
juveniles de M. rosenbergii alimentados con astaxantina suplementada entre 50 y 200 
mg kg-1 en la dieta la TCE varió entre 0,38 a 0,46 % día-1 (Kumar et al., 2009). De igual 
manera, los adultos de P. semisulcatus son capaces de utilizar exitosamente las fuentes 
de carotenoides naturales (Göçer et al., 2006). 
La alta supervivencia (96 %) obtenidos en los camarones C. caementarius 
alimentados con las tres dietas suplementadas con harina de ají páprika (200 a 300 mg 
kg-1), es otra evidencia de que los carotenoide fueron asimilados y contribuyeron con 
mantener las condiciones fisiológicas de los animales durante el tiempo de la 
experiencia; en cambio en las PLs del grupo control la supervivencia fue 
significativamente baja (74 %). En L. vannamei alimentadas con 250 mg kg-1 de 
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carotenoides extraídos de ají páprika se logra 94 % de supervivencia, en relación con el 
control cuya supervivencia fue de 80 % (Arredondo-Figueroa et al., 2003). En P. 
japonicus, se logra alta sobrevivencia (86 %) alimentados con dietas suplementadas con 
200 mg kg-1 de astaxantina (Yamada et al., 1990). 
Es conocido que la inclusión de carotenoides como la astaxantina produce 
mejoramiento no solo en el crecimiento sino también en la sobrevivencia de los 
animales por la mayor resistencia a enfermedades (Meyer 2000), al estimular  alta 
actividad de la fenoloxidasa y con ello la respuesta inmune en juveniles de M. 
rosenbergii (Kumar et al., 2009) y como antioxidante involucrado en la protección de 
lípidos y ácidos grasos en el cuerpo de las PLs de M. rosenbergii (Parakarma et al., 
2009). Es probable que las PLs que consumieron harina de ají páprika estuvieran en 
mejor condición fisiológica para soportar las condiciones de crianza. 
Los parámetros físicos y químicos del agua se mantuvieron dentro de lo reportado 
para el ambiente natural de C. caementarius (Yépez & Bandi, 1998) y no afectaron los 
resultados del presente estudio; excepto en el tratamiento control donde hubo una 
amplia variación de amonio (0,11 ± 0,11 mg L-1) aunque sin diferencias significativas 
con los demás tratamientos, lo que sugiere que estas PLs no fueron capaces de soportar 
la influencia ambiental. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 El crecimiento en longitud de las postlarvas de C. caementarius criadas durante 60 
días no fue afectado significativamente (p>0,05) por las dietas conteniendo entre 
200 a 300 mg kg-1 de harina ají páprika C. annum. 
 
 El crecimiento en peso de las postlarvas de C. caementarius criadas durante 60 días 
fue significativamente (p<0,05) mayor con las dietas conteniendo entre 250 y 300 
mg kg-1 de harina de ají páprika C. annum. 
 
 Las mayores supervivencias (96 %) de las postlarvas de C. caementarius criadas 
durante 60 días, fueron obtenidas con las dietas suplementadas entre 200 a 300 mg 
kg-1 de harina de ají páprika C. annum. 
 
 La harina de ají páprika C. annum si afectó el crecimiento y la supervivencia 
cuando es suplementada en las dietas a concentraciones superiores a 200 mg kg-1. 
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VI.  RECOMENDACIONES  
 
 Determinar la  concentración optima de harina de ají  paprika Capsicum annum 
entre  250 y 300 mg/ kg   en el crecimiento y supervivencia de postlarvas de 
Cryphiops caementarius. 
 Aumentar el tiempo de crianza, de tal manera que podamos observar alguna 
diferencia estadísticamente significativa y ver hasta que estadio puede llegar el 
camarón de rio, con este tipo de alimentación. 
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Anexo 1. Ubicación de la zona de captura de  postlarvas de C. caementarius 
 
 
 
 
Anexo 2.Selección de postlarvas de C. caementarius para la crianza. 
 
 
 
Río Lacramarca, 
Chimbote 
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Anexo 3.  Sistema de acuarios para la crianza de postlarvas de C. caementarius. 
 
 
Anexo 5. Determinación del peso de postlarvas de C. caementarius 
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Anexo 4. Proceso de elaboración de dietas 
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Anexo 6.  Determinación de la longitud de  postlarvas de C. caementarius 
 
